森林-農地-水域に対する関心事調査 by unknown
森 林 . 農 地 . 水 域 に 対 す る 関 心 事 調 査
- 調 査 の 概 要
( 1 ) 調 査 設 計
- 調 査 地 域 : 日 本 全 国
- 調 査 対 象 : 満 2 0 歳 ~ 満 7 9 歳 の 男 女
・ 標 本 の 大 き さ : 1，8 ∞  
- 抽 出 方 法 : 層 化 2 段 無 作 為 抽 出 法
- 抽 出 台 帳 : 住 民 基 本 台 帳 お よ び 、 選 挙 人 名 簿
- 調 査 方 法 : 訪 問 調 査 員 に よ る 個 別 面 接 調 査 法
(2) 調 査 内 容
・ 質 問 内 容 : 森 林 ・ 農 地 ・ 水 域 に 関 す る 関 心 事
・ 項 目 数 : 3 0 問 ( 質 問 数 : 95) 
(3) 回 収 結 果
・ 調 査 期 間 : 2 0 0 5 年 10 月 14 日 "'11 月 14 日
- 有 効 回 収 数 : 8 8 6  ( 回 収 率 : 49.2 パ ー セ ン ト )
- 質 問 項 目 と 集 計 表
次 ペ ー ジ 以 降 に 、 各 質 問 項 目 と 集 計 の 結 果 を 掲 載 し た 。 な お 、 集 計 結 果 は 、 速 報 値
で あ り 、 デ ー タ ク リ ー ニ ン グ に よ り 若 干 変 動 す る 可 能 性 が あ る 。
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問1 あなたは、お住まいの近くの自然について、全体として満足していますか。それとも不満がありますか。
1.満足している
2.どちらかといえば満足している
3.どちらかといえば不満である
4.不満である
有効
2 
3 
4 
合計
欠損値
合計
度数 1¥一セント
348 39.9 
345 39.6 
115 13.2 
64 7.3 
872 100.0 
14 
886 
問2(1) あなたのお住まいの近くには、次のような場所がありますか。次の中から、あてはまるものをいくつでも
お選びください。【複数選択可】
1.森
2.田や畑や牧場
3.川や湖
4.どれもない
有効
欠損値
合計
2 
3 
4 
合計
度数 パーセント
259 29.6 
529 60.5 
424 48.5 
195 22.3 
874 100.0 
12 
886 
問2(2) では、子どものころのお住まいの近くはどうでしたか。あてはまるものをいくつでもお選えらびください。
(今とおなじ場所にお住まいだった場合は、その当時の状況についてお答えください)【複数選択可】
1.森があった
2.田や畑や牧場があった
3.川や湖があった
4.どれもなかった
有効
2 
3 
4 
合計
欠損値
合計
度数 パーセント
388 44.6 
619 71.2 
507 58.3 
126 14.5 
869 100.0 
17 
886 
問3(1) あなたは、森について、どのようなことを思いうかべますか。短いことばで2つまでお答えください。
有効 2つ記入
1つ記入
記入なし
合計
度数 パーセント
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61.5 
31.2 
7.3 
100.0 
問 3 (2 ) で は 、 川 や 湖 に つ い て 、 ど の よ う な こ と を 思 い う か べ ま す か 。 短 い こ と ば で 2 つ ま で お 答 え く だ さ い 。
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
2つ 記 入
490 
55 .3  
1つ 記 入
333 37 .6  
記 入 な し
63 
7.1 
合 計
886 
100 .0  
問 4 次 に 、 環 境 に つ い て ど の よ う な 関 心 を お 持 ち な の か お 聞 き し ま す 。
森 へ の 関 心 に つ い て お う か が い し ま す 。 森 に は 、 さ ま ざ ま な は た ら き が あ り ま す 。 あ な た は 、 次 に あ げ る
森 の は た ら き に ど れ く ら い 関 心 が あ り ま す か 。
問 4 (1 )  木 材 の 生 産
1 .と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3. あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
1  
198 22 .7  
2  
346 
39 .6  
3  
276 
31 .6  
4  
53 
6 .1  
合 計
873 100 .0  
欠 損 値
13 
合 計
886 
問 4 (2 ) そ の 他 の 林 産 物 (木 炭 ・ き の こ ・ 果 実 な ど ) の 生 産
1 . と て も 関 心 が あ る
2. す こ し 関 心 が あ る
3. あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
? ?
?
? ?
度 数
パ ー セ ン ト
194 22 .2  
363 
41 .5  
272 31 .1  
46 5 .3  
875 100 .0  
1  
一
886 
有 効
問 4 (3 ) 風 景 や レ ク リ エ ー シ ョ ン の 場 の 創 出
1 . と て も 関 心 が あ る
2 . す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4. ま っ た く 関 心 が な い
? ?
? ?
?
?
?
?
度 数
パ ー セ ン ト
265 30 .3  
375 42.9 
201 
23 .0  
33 3 .8  
874 
100 .0  
12 
一
886 
有 効
欠 損 値
A 零'"
E コロ 1
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問4(4) 渇水の軽減
1とても関心がある
2.すこし関心がある
3.あまり関心がない
4.まったく関心がない
度数 パーセント
有効 311 36.1 
2 344 39.9 
3 180 20.9 
4 27 3.1 
合計 862 100.0 
欠損値 24 
合計 886 
問4(5) 国土の保全(土砂災害の防止、洪水の防止など)
1.とても関心がある
2.すこし関心がある
3.あまり関心がない
4.まったく関心がない
度数 パーセント
有効 360 41.2 
2 332 38.0 
3 151 17.3 
4 30 3.4 
合計 873 100.0 
欠損値 13 
合計 886 
問4(6) 水質の浄化
1.とても関心がある
2.すこし関心がある
3.あまり関心がない
4.まったく関心がない
度数 パーセント
有効 1 454 51.9 
2 305 34.9 
3 94 10.8 
4 21 2.4 
合計 874 100.0 
欠損値 12 
合計 886 
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問 4 (7)
生 活 環 境 の 保 全 ( 防 音 や 防 風 な ど )
1. と て も 関 心 が あ る
2. す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
371 4 2 .6  
2  
354 40.6 
3  
125 14 .4 
4  
21 
2 .4 
合 計
871 100 .0  
欠 損 値
15 
合 計
8 8 6  
問 4 (8 )
植 物 や 動 物 の 棲 ( す ) み か
1 . と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
3 7 0  
4 2 .1  
2  
3 5 4  
4 0 .3  
3  
135 15.4 
4  
2 0  
2 .3  
合 計
8 7 9  
100 .0  
欠 損 値 7  
合 計
8 8 6  
問 4 (9 )
二 酸 化 炭 素 の 吸 収
1 . と て も 関 心 が あ る
2. す こ し 関 心 が あ る
3. あ ま り 関 心 が な い
4. ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
3 9 5  4 5 .8  
2  
3 1 8  
36 .8  
3  
130 15 .1  
4  
20 2 .3  
合 計
863 100 .0  
欠 損 値
23 
合 計
8 8 6  
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問5(1) 先ほどあげた森がもっているはたらきの中で、あなたご自身の関心とは関係なく、もっとも重要だと思う
ものはどれですか。
1.木材の生産
2.その他の林産物(木炭・きのこ・果実など)の生産
3.風景やレクリエーションの場の創出
4渇水の軽減
5.国土の保全(土砂災害の防止、洪水の防止など)
6.水質の浄化
7.生活環境の保全
8.植物や動物の穫(す)みか
9.二酸化炭素の吸収
度数 パーセント
有効 1 105 
2 20 
3 26 
4 48 
5 98 
6 124 
7 126 
8 122 
9 183 
合計 852 
欠損値 34 
合計 886 
問5(2) では、 2番目に重要だと思うのはどれですか。
1.木材の生産
2.その他の林産物(木炭・きのこ・果実など)の生産
3風景やレクリエーションの場の創出
4.渇水の軽減
5.国土の保全(土砂災害の防止、洪水の防止など)
6.水質の浄化
7.生活環境の保全
8植物や動物の棲(す)みか
9二酸化炭素の吸収
12.3 
2.3 
3.1 
5.6 
1.5 
14.6 
14.8 
14.3 
21.5 
100.0 
度数 パーセント
有効 1 50 6.0 
2 40 4.8 
3 47 5.6 
4 55 6.6 
5 74 8.9 
6 111 13.3 
7 124 14.8 
8 167 20.0 
9 168 20.1 
合計 836 100.0 
欠損値 50 
合計 886 
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問 6 あ な た は 、 森 へ 出 か け て 、 次 の よ う な 活 動 を し て い ま す か 。 最 近 の 5 、 6 年 に つ い て お 答 え く だ さ い 。
問 6 a ハ イ キ ン グ ・ 森 林 浴
問 6 b
問 6 c
1. 月 に 1 回 以 上
2. 年 に 数 回 く ら い
3 .年 lこ 1 回 く ら い
4 . 数 年 lこ 1 度 く ら い
5 .し た こ と は な い
有 効
2  
3  
4  
5  
合 計
欠 損 値
合 計
キ ャ ン プ ・ バ ー ベ キ ュ ー
1 月 に 1 回 以 上
2 年 に 数 回 く ら い
3 . 年 lこ 1 固 く ら い
4. 数 年 lこ 1 度 く ら い
5 . し た こ と は な い
有 効
2  
3  
4  
5  
合 計
欠 嬢 値
合 計
植 物 や 動 物 の 採 集 ・ 捕 獲
1 . 月 に 1 回 以 上
2 . 年 に 数 回 く ら い
3 年|こ 1 回 く ら い
4 . 数 年 lこ 1 度 く ら い
5 . し た こ と は な い
有 効
2  
3  
4  
5  
合 計
欠 損 値
合 計
度 数
パ ー セ ン ト
82 9 .3  
173 19.6 
114 12 .9  
111 
12 .6  
402 45.6  
882 
100 .0  
4  
886 
度 数
パ ー セ ン ト
1  1 .2  
89 
10 .1  
107 12 .1  
151 17.1 
526 59 .5  
884 100.0 
2  
一
886 
度 数
パ ー セ ン ト
25 
2.8 
94 10.7 
56 6 .3  
99 
1 .2  
608 68 .9  
882 100 .0  
4  
一
886 
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問6d 自然の観察・調査、学習会への参加
1月に1回以上
2.年に数回くらい
3.年lこ1固くらい
4.数年lこ1度くらい
5.ltニことはない
度数 パーセント
有効 17 1.9 
2 49 5.6 
3 49 5.6 
4 81 9.2 
5 682 77.7 
合計 878 100.0 
欠損値 8 
合計 886 
問7 森をまもるために、さまざまな活動がおこなわれています。あなたは、次のような森をまもるための
活動に参加してみたいと思いますか。すでに活動されている場合は、これからも参加してみたいか
かどうかについてお答えください。
問7a 植林ボランティア
問7b
1ぜひ参加してみたい
2.機会があれば参加してみたい
3.あまり参加してみたいと思わない
4.まったく参加してみたいと思わない
有効
2 
3 
4 
合計
欠損値
合計
度数
45 
282 
291 
247 
865 
21 
886 
森林保育ボランティア(下草刈り・枝打ち・間伐など)
1.ぜひ参加してみたい
2.機会があれば参加してみたい
3.あまり参加してみたいと思わない
4.まったく参加してみたいと思わない
度数
有効 31 
2 239 
3 311 
4 279 
合計 860 
欠損値 26 
合計 886 
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パーセント
5.2 
32.6 
33.6 
28.6 
100.0 
パーセント
3.6 
27.8 
36.2 
32.4 
100.0 
問 7 c 森 林 整 備 や 緑 化 活 動 へ の 資 金 協 力 ( 緑 の 募 金 な ど )
1. ぜ ひ 参 加 し て み た い
2 . 機 会 が あ れ ば 参 加 し て み た い
3 . あ ま り 参 加 し て み た い と 思 わ な い
4. ま っ た く 参 加 し て み た い と 思 わ な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
8 5  9 .8  
2  
3 3 1  
38.3 
3  
2 4 3  2 8 .1  
4  
2 0 6  23.8 
合 計
8 6 5  1 0 0 .0  
欠 損 値
21 
合 計
8 8 6  
問 7 d 森 に つ い て の 学 習 会
1 . ぜ ひ 参 加 し て み た い
2 . 機 会 が あ れ ば 参 加 し て み た い
3 . あ ま り 参 加 し て み た い と 思 わ な い
4 . ま っ た く 参 加 し て み た い と 思 わ な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
3 4  4 .0  
2  
2 6 4  3 0 .9  
3  
2 7 7  3 2 .5  
4  
2 7 8  
3 2 .6  
合 計
8 5 3  1 0 0 .0  
欠 損 値
。 3 3
合 計
8 8 6  
問 8 森 の は た ら き の 1つ に 木 材 生 産 が あ り ま す 。 木 を 切 る こ と に よ っ て 森 の 景 観 は 変 わ り ま す が 、 時 間 が
た て ば 元 に も ど り ま す 。 あ な た は 、 木 を 切 っ た あ と 何 年 く ら い で 景 観 が 元 に も ど っ て ほ し い と 思 い ま す か 。
【 「 景 観 は 変 わ っ て ほ し く な い Jr木 は 切 ら な い ほ う が よ い 」 な ど の 回 答 は 0 年 と す る 】
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
0年
7 9  1 0 .3  
1 - 5 年
1 2 6  
1 6 .4 
6 - 1 0年
2 0 4  
2 6 .6  
1 1 - 2 0年
1 1 5  15.0 
2 1 - 5 0年
1 9 4  2 5 .3  
51 年 以 上
5 0  6 .5  
合 計
7 6 8  
100.0 
欠 損 値
1 1 8  
合 計
8 8 6  
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問9 田畑や牧場への関心についておうかがいします。
田畑や牧場には、さまざまなはたらきがあります。あなたは、次にあげる田畑や牧場のはたらきにどれ
くらい関心がありますか。
問9(1) 米・小麦などの穀物生産
1とても関心がある
2.すこし関心がある
3.あまり関心がない
4.まったく関心がない
有効 1 
2 
3 
4 
合計
欠損値
合計
問9(2) 野菜・果物の生産
1とても関心がある
2.すこし関心がある
3あまり関心がない
4.まったく関心がない
有効 1 
2 
3 
4 
合計
欠損値
合計
問9(3) 乳製品・食肉の生産
1.とても関心がある
2.すこし関心がある
3あまり関心がない
4.まったく関心がない
有効 1 
2 
3 
4 
合計
欠績値
合計
度数 パー セント
440 49.9 
310 35.2 
110 12.5 
21 2.4 
881 100.0 
5 
886 
度数 パー セント
479 54.2 
319 36.1 
69 7.8 
16 1.8 
883 100.0 
3 一886 
度数 パー セント
272 31.1 
337 38.5 
219 25.0 
47 5.4 
875 100.0 
1 
886 
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問 9 (4 ) 風 景 や レ ク リ エ ー シ ョ ン の 場 の 創 出
1 . と て も 関 心 カ f あ る
2. す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4. ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
199 23 .0  
2  
380 
43.9 
3  
2 3 4  2 7 .0  
4  
53 
6 .1  
合 計
866 
100 .0  
欠 損 値
20 
合 計
8 8 6  
問 9 (5 )
水 や 土 壌 の 保 全
1 と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4. ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
1  
387 4 4 .4 
2  
326 37 .4 
3  
127 14 .6  
4  
32 3 .7  
合 計
872 100.0 
欠 損 値
14 
合 計
886 
問 9 (6 ) 植 物 や 動 物 の 棲 み か
1. と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
3 0 8  
35 .1  
2  
369 
42 .0  
3  
168 19 .1  
4  
33 3 .8  
合 計
878 100 .0  
欠 損 値
8  
合 計
886 
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問10(1)先ほどあげた田畑や牧場がもっているはたらきの中で、あなたご自身の関心とは関係なく、もっとも
重要だと思うものはどれですか。
1.米・小麦などの穀物生産
2.野菜・果物の生産
3.乳製品・食肉の生産
4風景やレクリエーションの場の創出
5.水や土壌の保全
6.植物や動物の棲みか
有効
2 
3 
4 
5 
6 
合計
欠損値
合計
度数
553 
90 
9 
9 
159 
41 
861 
25 
886 
問10(2)では、 2番目に重要だと思うものはどれですか。
1.米・小麦などの穀物生産
2野菜・果物の生産
3.乳製品・食肉の生産
4風景やレクリエーションの場の創出
5.水や土壌の保全
6.植物や動物の楼みか
度数
有効 1 127 
2 384 
3 58 
4 31 
5 164 
6 83 
合計 847 
欠損値 39 
合計 886 
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パーセント
64.2 
10.5 
1.0 
1.0 
18.5 
4.8 
100.0 
パーセント
15.0 
45.3 
6.8 
3.7 
19.4 
9.8 
100.0 
問 11 あ な た は 、 田 畑 や 牧 場 へ 出 か け て 、 次 の よ う な 活 動 を し て い ま す か 。 最 近 の 5 、 6 年 に つ い て お 答 え
く だ さ い 。
問 1 1 a 農 業 体 験 (田 植 え 、 稲 刈 り 、 い も 掘 り 、 く だ も の 狩 り 、 乳 し ぼ り な ど )
1. 月 lこ 1 回 以 上
問 1 1 b
問 1 1 c
2 .年 に 数 回 く ら い
3 . 年 lこ 1 回 く ら い
4 .数 年 iこ 1 度 く ら い
5 . 1...1:こことはない
有 効
2  
3  
4  
5  
合 計
欠 損 値
合 計
散 歩 (回 や 畑 や 牧 場 で )
1 . 月 に 1 回 以 上
2 年 に 数 回 く ら い
3 . 年 | こ 1 回 く ら い
4 . 数 年 lこ 1 度 く ら い
5 . し た こ と は な い
有 効
1  
2  
3  
4  
5  
合 計
欠 損 値
合 計
纏 物 や 動 物 の 採 集 ・ 捕 獲
1 . 月 に 1 回 以 上
2 . 年 に 数 回 く ら い
3 . 年 lこ 1 固 く ら い
4 . 数 年 lこ 1 度 く ら い
5 . し た こ と は な い
有 効
1  
2  
3  
4  
5  
合 計
欠 婦 値
合 計
度 数
パ ー セ ン ト
129 
14 .6  
87 
9.9 
75 8 .5  
95 
10.8 
4 9 5  56 .2  
881 100.0 
5  
886 
度 数
パ ー セ ン ト
262 29 .8  
135 15.4 
60 
6 .8  
92 10 .5  
329 
37 .5  
878 100 .0  
8  
886 
度 数
パ ー セ ン ト
69 
7 .9  
78 8.9 
5 4  6 .2  
82 9 .3  
595 
67 .8  
878 
100.0 
8  
886 
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問11d 自然の観察・調査、学習会への参加
1.月に1回以上
2.年に数回くらい
3.年lこ1固くらい
4.数年lこ1度くらい
5.したことはない
度数 パーセント
有効 28 3.2 
2 48 5.5 
3 33 3.8 
4 60 6.9 
5 706 80.7 
合計 875 100.0 
欠損値 1 
合計 886 
問12 川や湖への関心についておうかがいします。
川や湖には、さまざまなはたらきがあります。あなたは、次にあげる川や湖のはたらきにどれくらい関心
がありますか。
間12(1)生活用水などの水資源
1とても関心がある
2.すこし関心がある
3.あまり関心がない
4.まったく関心がない
??
? ?? ?
度数 パーセント
535 60.7 
269 30.5 
62 7.0 
16 1.8 
882 100.0 
4 一886 
有効
問12(2)工業用水・農業用水などの水資源
1とても関心がある
2.すこし関心がある
3.あまり関心がない
4.まったく関心がない
???
度数 パーセント
331 37.9 
340 38.9 
168 19.2 
35 4.0 
874 100.0 
12 
886 
有効
? ??? ?
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間 12 (3 ) 川 や 湖 に お け る 水 産 業
1 と て も 関 心 が あ る
2. す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
201 23 .1  
2  
314 36 .1  
3  
303 
3 4 .9  
4  
51 5.9 
合 計
8 6 9  
100 .0  
欠 損 値
17 
合 計
886 
問 12 (4 ) 風 景 や レ ク リ エ ー シ ョ ン の 場 の 創 出
1. と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
217 
2 4 .9  
2  
357 
41 .0  
3  
2 3 6  27 .1  
4  
61 
7 .0  
合 計
871 100 .0  
欠 損 値
15 
合 計
886 
問 12 (5 ) 植 物 や 動 物 の 穫 み か
1 と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
281 
32 .1  
2  
4 0 2  45.9 
3  
157 17 .9  
4  
3 6  
4 .1  
合 計
876 100 .0  
欠 損 値
10 
合 計
8 8 6  
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問12(6)自浄作用による水質浄化
1とても関心がある
2.すこし関心がある
3.あまり関心がない
4.まったく関心がない
?
?
?
， 、 ，
? ?
?
?
?
，??
度数 パー セント
400 45.7 
330 37.7 
119 13.6 
27 3.1 
876 100.0 
10 
886 
有効
問13(1)先ほどあげた川や湖がもっているはたらきの中で、あなたご自身の関心とは関係なく、もっとも重要だと
思うものはどれですか。
1.生活用水などの水資源
2.工業用水・農業用水などの水資源
3.川や湖における水産業
4.風景やレクリエーションの場の窟IJ出
5.植物や動物の棲みか
6.自浄作用による水質浄化
度数 パ セーント
有効 585 67.6 
2 51 5.9 
3 15 1.7 
4 15 1.7 
5 64 7.4 
6 135 15.6 
合計 865 100.0 
欠損値 21 
合計 886 
問13(2)では、 2番目に重要だと思うのはどれですか。
1.生活用水などの水資源
2工業用水・農業用水などの水資源
3.川や湖における水産業
4.風景やレクリエーションの場の創出
5.植物や動物の棲みか
6.自浄作用による水質浄化
度数 パー セント
有効 1 134 16.1 
2 214 25.8 
3 43 5.2 
4 42 5.1 
5 146 17.6 
6 251 30.2 
合計 830 100.0 
欠損値 56 
合計 886 
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間 1 4 あ な た は 、 川 や 湖 へ 出 か け て 、 次 の よ う な 活 動 を し て い ま す か 。 最 近 の 5 ， 6 年 に つ い て お 答 え く だ さ い 。
問 1 4 a 水 遊 び (川 や 湖 で の 水 泳 、 ボ ー ト 遊 び な ど )
1. 月 に 1 回 以 上
2. 年 に 数 回 く ら い
3. 年 lこ 1 固 く ら い
4 . 数 年 lこ 1 度 く ら い
5 し た こ と は な い
? ?
? ? ?
?
度 数
パ ー セ ン ト
20 2 .3  
98 
1 .1  
86 9.7 
135 15 .3  
544 61 .6  
883 
100.0 
3  
886 
有 効
問 1 4 b 川 辺 や 湖 岸 で の 散 歩 ・ ジ ョ ギ ン グ
1. 月 に 1 回 以 上
2 . 年 に 数 回 く ら い
3 年 lこ 1 回 く ら い
4 . 数 年 lこ 1 度 く ら い
5. し た こ と は な い
度 数
パ ー セ ン ト
105 1 .9  
158 17 .9  
7 7  8 .7  
112 12 .7  
431 
48 .8  
883 
100.0 
3  
一
886 
有 効
1  
2  
3  
4  
5  
合 計
欠 損 値
合 計
問 1 4 c
キ ャ ン プ 、 バ ー ベ キ ュ ー
1 . 月 に 1 回 以 上
2. 年 に 数 回 く ら い
3 . 年 lこ 1 回 く ら い
4 . 数 年 lこ 1 度 く ら い
5 . し た こ と は な い
有 効
2  
3  
4  
5  
合 計
欠 損 値
合 計
度 数
パ ー セ ン ト
9  1.0  
93 
10 .5  
105 
1 .9  
125 14 .2  
550 
62 .4 
882 100.  
4  
一
886 
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問14d 植物や動物の採集・捕獲(魚つりなど)
1.月に1回以上
2年に数回くらい
3.年lこ1固くらい
4.数年lこ1度くらい
5. lt:ニことはない
有効
? ?
???
?
度数 パーセント
36 4.1 
111 12.6 
53 6.0 
106 12.0 
575 65.3 
881 100.0 
5 
886 
問14e 自然の観察・調査、学習会への参加
1.月に1回以上
2.年に数回くらい
3.年lこ1回くらい
4.数年lこ1度くらい
5したことはない
有効
2 
3 
4 
5 
合欠損計値
合計
度数 パーセント
23 2.6 
37 4.2 
35 4.0 
70 8.0 
713 81.2 
878 100.0 
8 
886 
問15 川や湖をまもるために、さまざまな活動がおこなわれています。あなたは、次のような川や湖をまもる
ための活動に参加してみたいと思いますか。すでに活動されている場合は、これからも参加してみたい
かどうかについてお答えください。
問15a 水辺の美化活動(ゴミひろい、水質浄化など)
1.ぜひ参加してみたい
2.機会があれば参加してみたい
3.あまり参加してみたいと思わない
4.まったく参加してみたいと思わない
度数 パーセント
有効 103 1.9 
2 396 45.7 
3 219 25.3 
4 148 17.1 
合計 866 100.0 
欠損値 20 
合計 886 
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問 1 5 b
外 来 魚 の 駆 除 活 動
1 . ぜ ひ 参 加 し て み た い
2. 機 会 が あ れ ば 参 加 し て み た い
3. あ ま り 参 加 し て み た い と 思 わ な い
4 . ま っ た く 参 加 し て み た い と 思 わ な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
36 
4 .2  
2  
183 21 .5  
3  
3 4 3  
4 0 .4 
4  
288 
33 .9  
合 計
8 5 0  
100 .0  
欠 損 値
3 6  
合 計
8 8 6  
問 1 5 c
水 質 ・ 生 物 調 査 活 動
1 .ぜ ひ 参 加 し て み た い
2 .機 会 が あ れ ば 参 加 し て み た い
3 . あ ま り 参 加 し て み た い と 思 わ な い
4 . ま っ た く 参 加 し て み た い と 思 わ な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
30 
3 .5  
2  
210 
2 4 .6  
3  
335 
39.3 
4  
2 7 8  
32.6 
4 E hヨ量ロ t
853 
100 .0  
欠 損 値
33 
合 計
886 
問 1 5 d
川 や 湖 に つ い て の 学 習 会
1. ぜ ひ 参 加 し て み た い
2. 機 会 が あ れ ば 参 加 し て み た い
3. あ ま り 参 加 し て み た い と 思 わ な い
4 .ま っ た く 参 加 し て み た い と 思 わ な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効 1  
31 3 .6  
2  
252 
29.4 
3  
288 3 3 .6  
4  
2 8 6  33 .4 
合 計
857 100 .0  
欠 損 { 直
29 
合 計
8 8 6  
問 1 6
あ な た は 、 森 か ら 気 持 ち の や す ら ぎ や 自 然 の す ば ら し さ を 感 じ た こ と が あ り ま す か 。
1 .感 じ た こ と が あ る 【 → 「 そ れ は 、 ど の よ う な と き で す か 」 】
2. 感 じ た こ と は な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効 1  
781 
92 .1  
2  
67 
7.9 
合 計
848 100.  
欠 損 値
38 
aEo2h 書画 t  
886 
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問17 あなたは、田畑や牧場から気持ちのやすらぎや自然のすばらしさを感じたことがありますか。
1.感じたことがある【→「それは、どのようなときですかJ】
2感じたことはない
度数 パーセント
有効 631 75.7 
2 203 24.3 
合計 834 100.0 
欠損値 52 
合計 886 
問18 あなたは、川や湖から気持ちのやすらぎや自然のすばらしさを感じることがありますか。
1.感じたことがある【→「それは、どのようなときですか」】
2.感じたことはない
度数 パーセント
有効 669 80.6 
2 161 19.4 
合計 830 100.0 
欠損値 56 
合計 886 
問19(1)川の上流から海までをひとつの流域として考えた場合、上流の人びとは、下流の環境に対して配慮が
必要だと思いますか。あなたの考えに近いものを、この中から1つだけお選びください。
1.おおいに配慮すべきである
2.ある程度配慮すべきである
3.あまり配慮する必要はない
4.まったく配慮する必要はない
有効 1 
2 
3 
4 
合計
欠損値
合計
度数 パーセント
609 70.6 
246 28.5 
7 0.8 
1 0.1 
863 100.0 
23 
886 
問19(2)では、水を使う下流の人びとも上流の環境を守るために協力などの配慮をおこなうべきだと思いますか。
1.おおいに配慮すべきである
2.ある程度配慮すべきである
3.あまり配慮する必要はない
4.まったく配慮する必要はない
有効
2 
3 
4 
合計
欠損値
合計
度数 パーセント
549 64.9 
276 32.6 
17 2.0 
4 0.5 
846 100.0 
40 
886 
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問 2 0 あ な た は 、 環 境 に つ い て の 知 識 や 情 報 を 、 お も に 、 ど の よ う な と こ ろ か ら 得 て い ま す か 。 次 の 中 か ら 、
あ て は ま る も の を い く つ で も お 選 び く だ さ い 。 【 複 数 回 答 可 】
1 . 本 ・ 雑 誌 ・ 新 聞
2 テ レ ビ ・ ラ ジ オ
3 . イ ン タ ー ネ ッ ト
4. シ ン ポ ジ ウ ム や 講 演 会
5 . 学 校 教 育
6 . ま わ り の 人 た ち か ら の 口 コ ミ
7 . 国 や 地 方 自 治 体 の 広 報
8. 実 際 の 体 験 か ら
9 . ど れ か ら も 得 て い な い
O . そ の 他
有 効
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
。
合 計
度 数
パ ー セ ン ト
641 
72 .3  
7 9 9  90 .2  
104 11.7 
3 3  
3 .7  
7 7  
8 .7  
197 22 .2  
2 0 8  23 .5  
168 19 .0  
8  0.9  
2 0  
2.3 
8 8 6  
100.0 
問 21 次 に あ げ る よ う な 地 球 環 境 の 問 題 に 、 ど れ く ら い 関 心 が あ り ま す か 。
問 2 1 a 地 球 温 暖 化
1. と て も 関 心 が あ る
2 . す こ し 関 心 が あ る
3. あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
有 効
2  
3  
4  
合 計
欠 鍋 値
合 計
度 数 パ ー セ ン ト
5 9 9  6 8 .0  
2 3 2  
26.3 
4 4  5 .0  
6  
0 .7  
881 100 .0  
5  
8 8 6  
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問21b オゾン層の破壊
1.とても関心がある
2.すこし関心がある
3.あまり関心がない
4.まったく関心がない
度数 パーセント
有効 1 516 60.6 
2 261 30.7 
3 60 7.1 
4 14 1.6 
合計 851 100.0 
欠損値 35 
合計 886 
問21c 酸性雨
1.とても関心がある
2.すこし関心がある
3.あまり関心がない
4.まったく関心がない
度数 パーセント
有効 421 49.9 
2 291 34.5 
3 122 14.5 
4 10 1.2 
合計 844 100.0 
欠損値 42 
合計 886 
問21d 森林の消失
1.とても関心がある
2.すこし関心がある
3.あまり関心がない
4.まったく関心がない
度数 パーセント
有効 490 56.8 
2 297 34.4 
3 63 7.3 
4 13 1.5 
合計 863 100.0 
欠損値 23 
合計 886 
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問 2 1 e 砂 漠 化
1 . と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
1  
342 
41 .0  
2  
287 34.  
3  
176 
21 .1  
4  
29 3.5 
合 計
834 100 .0  
欠 損 値
52 
合 計
886 
問 21f
海 洋 汚 染
1 . と て も 関 心 が あ る
2 .す こ し 関 心 が あ る
3 . あ ま り 関 心 が な い
4. ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
436 51 .2  
2  
306 35 .9  
3  
93 
10 .9  
4  
1 7  2 .0  
合 計
852 100 .0  
欠 損 値
34 
合 計
886 
問
21
9
生 物 多 棟 性 の 減 少
1 . と て も 関 心 が あ る
2 . す こ し 関 心 が あ る
3. あ ま り 関 心 が な い
4 . ま っ た く 関 心 が な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
327 39 .9  
2  
312 38.0  
3  
160 19 .5  
4  
21 2 .6  
合 計
820 100.0 
欠 損 値
66 
合 計
886 
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問21h 廃棄物の越境移動
1とても関心がある
2.すこし関心がある
3.あまり関心がない
4.まったく関心がない
度数 パーセント
有効 1 423 50.2 
2 293 34.8 
3 113 13.4 
4 13 1.5 
合計 842 100.0 
欠損値 44 
合計 886 
問21i 遺伝子組み換え
1.とても関心がある
2.すこし関心がある
3.あまり関心がない
4.まったく関心がない
度数 パーセント
有効 340 41.2 
2 277 33.5 
3 169 20.5 
4 40 4.8 
合計 826 100.0 
欠損値 60 
合計 886 
間22 人間と環境との関係について、次のような意見に賛成ですか。
問22a 環境をまもるためには、人間活動を制限しなければならない
1.賛成
2.どちらかといえば賛成
3.どちらかといえば反対
4.反対
有効 1 
2 
3 
4 
合計
欠損値
合計
度数 パーセント
341 43.3 
377 47.9 
48 6.1 
21 2.7 
787 100.0 
99 
886 
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間 22b
人 聞 が 幸 福 に な る た め に は 、 自 然 に 従 わ な け れ ば な ら な い
1. 賛 成
2 . ど ち ら か と い え ば 賛 成
3 . ど ち ら か と い え ば 反 対
4. 反 対
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
325 40 .4  
2  
4 0 8  50 .7  
3  
60 7.5 
4  
12 1.5  
合 計
805 100 .0  
欠 損 値
81 
合 計
886 
問 2 2 c 経 済 成 長 よ り も 、 環 境 保 全 を 優 先 す る べ き だ
1 . 賛 成
2 ど ち ら か と い え ば 賛 成
3 . ど ち ら か と い え ば 反 対
4 . 反 対
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
241 32 .0  
2  
414 
55 .0  
3  
89 1 .8  
4  
9  
1.2  
合 計
753 
100.0 
欠 損 値
133 
合 計
886 
問 2 2 d 科 学 技 術 の 発 達 に よ っ て 、 環 境 問 題 は 解 決 で き る
1 賛 成
2 . ど ち ら か と い え ば 賛 成
3 . ど ち ら か と い え ば 反 対
4 . 反 対
度 数
パ ー セ ン ト
有 効 1  
83 
1 .8  
2  
230 32 .7  
3  
248 
35 .3  
4  
142 
20.2 
合 計
703 100 .0  
欠 損 値
183 
合 計
886 
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問23 あなたは、日常生活の中で次にあげるような行動をおこなっていますか。それぞれの行動について
お答えください。
問23a リサイクルのためにゴミを分別する
1.いつもしている
2.ときどきしている
3.めったにしない
4.まったくしない
有効
2 
3 
4 
合計
欠損値
合計
問23b 省エネをこころがける
1.いつもしている
2.ときどきしている
3.めったにしない
4.まったくしない
有効
2 
3 
4 
合計
欠損値
合計
問23c 節水をこころがける
1.いつもしている
2.ときどきしている
3.めったにしない
4.まったくしない
有効
2 
3 
4 
合計
欠損値
合計
度数 パーセント
786 88.9 
74 8.4 
10 1.1 
14 1.6 
884 100.0 
2 一886 
度数 パーセント
540 61.0 
293 33.1 
35 4.0 
17 1.9 
885 100.0 
一886 
度数 パーセント
509 57.6 
277 31.3 
76 8.6 
22 2.5 
884 100.0 
2 一886 
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問 2 3 d 環 境 に 配 慮 し た 製 品 を 購 入 す る
1 い つ も し て い る
2. と き ど き し て い る
3 .め っ た に し な い
4. ま っ た く し な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
201 
23 .8  
2  
365 4 3 .2  
3  
2 1 8  25 .8  
4  
61 7.2 
合 計
845 
100 .0  
欠 損 値
41 
合 計
8 8 6  
問 2 3 e
有 機 栽 培 ・ 無 農 薬 作 物 を 購 入 す る
1. い つ も し て い る
2 . と き ど き し て い る
3 め っ た に し な い
4 . ま っ た く し な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
192 
22 .8  
2  
3 2 8  39 .0  
3  
223 
26.5 
4  
99 1 .8  
合 計
842 
100 .0  
欠 蝿 値
4 4  
合 計
886 
問 23f 汚 れ た 生 活 排 水 を な る べ く 出 さ な い
1. い つ も し て い る
2. と き ど き し て い る
3 . め っ た に し な い
4 . ま っ た く し な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
1  
4 0 2  
4 6 .9  
2  
311 
36.3 
3  
115 
13 .4 
4  
29 3.4 
合 計
857 100 .0  
欠 損 値
29 
合 計
8 8 6  
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問24 次のような生き方は、あなたにとってどれくらいあてはまりますか。
問24a 仕事・家庭のほかに、心のよりどころとなるようなライフワークや趣味をもっている
1.よくあてはまる
問24b
2.ややあてはまる
3.あまりあてはまらない
4.まったくあてはまらない
有効
2 
3 
4 
合計
欠損値
合計
度数
288 
319 
186 
85 
878 
8 
886 
人とのつきあいや人間関係を幅広くするようにしている
1.よくあてはまる
2ややあてはまる
3.あまりあてはまらない
4.まったくあてはまらない
度数
有効 307 
2 371 
3 163 
4 31 
合計 872 
欠損値 14 
合計 886 
パーセント
32.8 
36.3 
21.2 
9.7 
100.0 
パーセント
35.2 
42.5 
18.7 
3.6 
100.0 
問24c 将来のために節約・努力するよりも、今の自分の人生を楽しむようにしている
1.よくあてはまる
2.ややあてはまる
3.あまりあてはまらない
4.まったくあてはまらない
有効
2 
3 
4 
合計
欠損値
合計
度数 パーセント
127 14.8 
374 43.4 
288 33.4 
72 8.4 
861 100.0 
25 
886 
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問 2 4 d 自 分 の 仕 事 の た め に 、 家 庭 や 私 生 活 を 犠 牲 に し て い る こ と が 多 い
1. よ く あ て は ま る
2 . や や あ て は ま る
3. あ ま り あ て は ま ら な い
4 ま っ た く あ て は ま ら な い
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
63 7 .3  
2  
2 0 8  2 4 .0  
3  
3 0 8  35 .6  
4  
2 8 7  3 3.1  
合 計
8 6 6  100 .0  
欠 損 傭
20 
合 計
8 8 6  
問 2 5 あ な た の 生 活 に つ い て お き き し ま す 。 ひ と く ち に 言 っ て 、 あ な た は 今 の 生 活 に 満 足 し て い ま す か 。
そ れ と も 不 満 が あ り ま す か 。
1. 満 足 し て い る
2. ど ち ら か と い え ば 満 足 し て い る
3. ど ち ら か と い え ば 不 満 で 、あ る
4 .不 満 で あ る
? ?
? ?
?
?
?
?
度 数
パ ー セ ン ト
2 4 4  2 7.6  
4 9 8  56 .4 
1 0 8  12.2 
33 
3.7 
8 8 3  
100.0 
3  
8 8 6  
有 効
問 2 6 (1) 性 別 【 調 査 員 に よ る 確 認 】
1 男 性
2. 女 性
度 数 パ ー セ ン ト
有 効
? ? ?
?
?
?
?
4 7 .0  
53 .0  
100 .0  
問 2 6 ( 2 ) あ な た は 、 い ま 、 満 何 歳 で し ょ う か 。
度 数
パ ー セ ン ト
有 効
2 0 - 2 9歳
81 9 .1  
3 0 - 3 9歳
128 14.4 
4 0 - 4 9歳
133 15 .0  
5 0 - 5 9歳
181 20 .4 
6 0 - 6 9歳
192 21 .7  
7 0 - 7 9歳
171 
19 .3  
4E2ヨ 民 主 t
8 8 6  
100 .0  
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問27 あなたが最後にいらっしゃった学校(中退もふくむ)は、次の中のどれですか。1つだけお選びください。
現在学生の方は在籍中の学校をお答えください。
1.小学校(旧制尋常小学校もふくむ)
2.中学校(旧制高等小学校もふくむ)
3.高校(旧制中学校もふくむ)
4.専門学校(高校卒業後入学したもの)
5.短大・高専(旧制高等学校もふくむ)
6.大学(大学院もふくむ)
7.その他
有効 小学校・中学校
宅問担~*'~
短大・高専・大学
合計
欠損値
合計
度数
216 
360 
292 
868 
18 
886 
パーセント
24.9 
41.5 
33.6 
100.0 
問28 あなたは現在、お仕事についておられますか。お仕事をなさっている方は、どのようなお仕事をなさって
いるかわかるように、仕事の内容を具体的にお教えください。
度数 パーセント
有効 農林水産 54 6.2 
非現業 265 30.4 
現業 192 22.0 
無臓・学生 361 41.4 
合計 872 100.0 
欠損値 14 
合計 886 
問29 同居されているご家族に、中学生以下のお子さんやお孫さんは何人いらっしゃいますか。
度数 パーセント
有効 なし 588 67.0 
1人 105 12.0 
2人 116 13.2 
3人 38 4.3 
4人以上 30 3.4 
合計 877 100.0 
欠損値 9 
合計 886 
問30 ご家族全員(世帯)の税込みの年収を合わせると、次の中のどれに近いですか。
1.300万円未満
2.300-600万円未満
3.600-900万円未満
4.900万円以よ
有効 300万円未満
300-600万円未満
600万円以よ
合計
欠損値
合計
度数 パーセント
191 31.9 
212 35.5 
195 32.6 
598 100.0 
288 
886 
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